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ИСПОРАКИТЕ НА ОРУЖЈЕ НА ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 
 
Апстракт: Земјите во развој продолжија да бидат примарен фокус 
на странските активности за продажба на оружје. Вредноста на 
договорите за трансфер на оружје со земјите во развој континуирано се 
зголемуваат на глобално ниво во последно време. 
 Вредноста на сите договори за трансфер на оружје со земјите во 
развој во 2011 година изнесуваa над 71,5 $ U.S. милјарди долари. Ова 
претставува значително зголемување во однос на 2010, а вредноста на сите 
испораки на оружје на земјите во развој беше речиси 28,0 $ U.S. милјарди 
долари поголема во однос на 2004 година. 
Главниот фокус на овој труд е нивото на трансферот на оружје од 
страна на големите добавувачи на оружје кон нациите во светот во развој 
- каде што постои поголема можност и потенцијал за појавата на 
регионални воени конфликти кои во моментов егзистираат, и каде 
најголемиот дел од трговијата со конвенционалното оружје се спроведува. 
Со децении, обезбедувањето на конвенционалното оружје на пријателски 
држави претставуваше инструмент на надворешната политика 
поддржана од страна на воените супер сили и нејзините сојузници, денес 
мотивацијата се заснова повеќе на економски интереси како и чинителите 
на надворешната национална политика за безбедност. 
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Клучни зборови: конфликти, закани, трансфер, воена технологија, 
оружје. 
 
Abstract: Developing countries continued to be the primary focus of 
activities for foreign arms sales. The contracts for the transfer of weapons to 
developing countries are continuously increasing globally lately. 
The value of all contracts for the transfer of weapons to developing 
countries in 2011 costed over 71,5 $ US billion dollars. This represents a 
significant increase compared to 2010, and the value of all arms deliveries to 
developing nations was nearly 28,0 $ US billions of dollars higher compared to 
2004. 
The main focus of this paper is the level of arms transfers by major 
weapons suppliers to nations in the developing world - where there is greater 
opportunity and potential for the emergence of regional military conflicts that 
currently exist, and where most of the trade conventional weapons are carried. 
For decades, providing conventional weapons to friendly states was an instrument 
of foreign policy backed by military superpowers and their allies, today motivation 
is based on economic interests and stakeholders outside of national security 
policy. 
Keywords: conflicts, threats, transfer, military technology, weapons. 
 
Вовед 
Се верува дека безбедносните предизвици се во согласност со 
современите движења и претставуваат последица на: зголемените разлики во 
степенот на економски и општествен развој на одредени региони, 
меѓународниот тероризам, постојаното загрозување на животната средина, 
неконтролираното производство и продажба на оружје, присилни миграции, 
разни облици на организиран криминал и друго. 
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Кризни состојби овозможуваат интензивна трговија со воена 
технологија како една од најпрофитните трговските гранки кај технолошко 
развиените земји. Исто така, трговијата се карактеризира и со можноста за 
политички влијанија од страна на земјите производители на оружје врз 
конфротираните страни во конфликтите, односно за индиректно управување 
со динамиката на кризната ситуација. 
Воената  индустрија претставува значаен сегмент во наменската 
индустрија која произведува и продава оружје, воена технологија и опрема. 
Компаниите за производство на оружје, се субјекти кои ги штитат 
интересите на воената индустрија кои произведуваат стрелечко оружје, 
орудија, муниција, проектили, воени авиони, воени возила, бродови, 
електронички системи и друго. Исто така индустријата за воена технологија 
ги наметнува битните и важни техничко-технолошки истражувања во 
областа на одбраната. 
Договорите за снабдување со оружје и воена опрема се од 
исклучителна политичка важност и придобивка на владите. Врската помеѓу 
политиката и трговијата со оружје може да резултира со економски 
придобивки на Воено индустриски комплекс, каде оружените сили, 
трговијата и политиката постануваат непосредно поврзани и зависни. 
Повеќе коорпорации, јавни и приватни, ги посакуваат договорите кои 
се вредни повеќе милијарди долари. Во ерата на студената војна, извозот на 
оружје претставуваше средство за влијание и зголемување на присуството на 
големите сили во регионите на земјите од третиот свет. Со распаќањето на 
источниот блок, глобалниот извоз на оружје незначително опадна, но сега 
има тенденција на растење на нивото од  времето на студената војна. САД е 
најголем светски снабдувач со оружје, верно пратен од Русија, В. Британија, 
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Генерални трендови на трансфер на оружје во светот 
Податоците изнесени во овој труд ги даваат показателите за 
идентификација на континуираните односи на добавувач–купувач во 
превземањата на конвенционалното оружје. Користење на вакви податоци 
може да помогне на било која земја во својата надзорна улога за 
проценување дали сегашната природа на меѓународната трговија со оружје 
влијае на нечији национални интереси. На пример, одржувањето на 
регионалната стабилност и обезбедување на безбедноста на американските 
сојузници и пријателски земји низ целиот свет се важни елементи за 
американската надворешна политика.  
Познавање на состојбата до ниво на поединец-добавувач на трансфер 
на оружје за поедини земји или региони, претставува голема корист за 
владите за оценување на еволуцијата на политичките прашања со кои може 
да се соочат во даден момент. Таквите политички прашања вклучуваат, 
давање или недавање на поддршка за некои конкретни продажби на оружје 
од земјите добавувачи за потребите на поедини земји или региони, или да се 
поддржат или спротивстават на трансферот на оружје од страна на други 
земји. Податоците, исто така, може да и помогнат на меѓународната заедница 
и владите, во оценувањето дали мултилатералната контрола на аранжманите 
на оружјето или други иницијативи на надворешната политика се поддржани 
или поткопани од акциите и однесувањето на добавувачите на оружје. 
 Главниот фокус е сконцентриран на трансферот на оружје од страна 
на големите добавувачи на оружје кон нациите во светот во развој - каде што 
има повеќе потенцијал за појава на регионални воени конфликти или пак во 
моментов егзистираат, а каде најголемиот дел од трговијата со 
конвенционалното оружје се реализира. Со децении, за време на студената 
војна обезбедувањето на конвенционално оружје на пријателски држави 
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претставуваше инструмент на надворешната политика поддржана од страна 
на големите сили и нивните сојузници.1 
 Основната причина за политиката на трансферот на оружје, беше да 
се помогнат и да се осигураат пријателските држави од ризик или воена 
агресија креирана од трансферот на оружје од спротивната страна и нивните 
сојузници. После студената војна, политиката на трансфер на оружјето се 
потпираше на помагање и јакнење на пријателските и сојузничките држави 
во одржувањето на нивната способност да се справат со регионалните 
безбедносни закани и проблеми. 
Податоците ги илустрираат глобалните модели на трансфер на 
конвенционално оружје кои се променети низ годините на  пост-Студената 
војна и пост-Персисиската заливска војна. Односите меѓу добавувачите и 
примачите на оружје продолжија да се развиваат во 21-от век, како одговор 
на променливите политички, воени и економски околности. Додека главната 
мотивација за продажба на оружје од страна на клучните странски 
добавувачи во претходните години била за поддршка и остварување на цели 
на надворешната политика, денес мотивацијата се заснова повеќе врз 
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Табела 1: Вредност на склучени договори за трансфер на оружје со светот, со 
земјите добавувачи, 2004-2011 (во милиони U.S. долари).2 
 
 
Нациите во светот во развој продолжија да бидат примарен фокус на 
странските активности за продажба на конвенционално оружје од страна на 
добавувачите. Во периодот од 2004-2007, вредноста на испорачаното 
конвенционално оружје на земјите во развој изнесуваше 64,1 % од вкупната 
вредност на сите испораки на оружје во светот.3  
 
Табела 2: Процентуално учество на склучените договори за трансфер на оружје со 
светот, од земјите добавувачи, 2004-2011.4 
 
 
2 U.S. government: Arms Transfer Agreements with the World, by Supplier, 2004-2011 
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Во 2011 година, вредноста на склучените договори за трансфер на 
оружје во светот  изнесува 85,3 милијарди долари. Испораките на 
конвенционалното оружје за земјите во развој, од 2008-2011 е конституиран 
на 59,5 % од сите направени меѓународни испораки на оружје. Во 2011 
година, вредноста на испораките на оружје за земјите во развој е на ниво од 
63,3 % во однос на вредноста на сите такви испораки на оружје во светот.5     
Вредностите на испораките на воена технологија се однесува на 
вкупната вредност на трансфер на конвенционалното оружје, које ги 
вклучува сите категории на оружје и муниција, резервни делови, надградба, 
логистичка поддршка, програми за обука и други услуги поврзани со тие 
средства. 
Во 2011 година, САД беше лидер во однос на вредноста на 
склучените договори за трансфер на оружје во светот со 66,3 $ милијарди 
долари (77,7 % од вкупно направените договори), и беа најголеми во 
историјата на САД склучени преку програмата за извоз на оружје.    Русија 
беше рангирана на второ место со 4,8 $ милијарди долари според вредноста 
на склучените договори (5,6 % од вкупно направените договори на глобално 
ниво), значително помалку во однос на 2010 година со 8,8 $ милијарди 
долари. Соединетите Држави и Русија, заедно направиле учинок  на 
склучените договори од над 71 $ милијарди долари во 2011 година, односно 
83,3 % од вкупната вредност на сите склучени меѓународни договори за 
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Табела 3: Вредност на испорачано оружје во светот, од земјите добавувачи, 2004-
2011 (во милиони U.S. долари).7 
 
 
Во 2011 година, САД беше рангирана на прво место според 
вредноста на испораките на оружје во светот, во износ од речиси 16,2 $ 
милијарди долари, т.е. 36,5 % од вкупните направени испораки. Тоа значи 
осма година по ред како Соединетите Држави се лидери во испораките на 
оружје на глобално ниво. Русија беше рангирана на второ место според 
вредноста на вкупните испораки на оружје, со направен износ од  8,7 $ 
милијарди долари.  Обединетото Кралство беше рангирано на трето место, 
со направени 3 $ милијарди долари. Првите три топ добавувачи на оружје во 
2011 година, колективно испорачале воена опрема во вредност од речиси 
27,9 $ милијарди долари, односно 62,9 % од вкупно сите испораки на оружје 






7 U.S. government: Arms Deliveries to the World, by Supplier, 2004-2011. 
8 US Congressional Research Service-2012. 
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Табела 4: Вредност на испорачано оружје во светот, од земјите добавувачи, 2004-
2011 (во проценти).9 
 
 
Вредноста на сите меѓународни испораки на оружје во 2011 година 
беа речиси 44,3 $ милијарди долари. Ова претставува зголемување во 
вкупната вредност на испораки на оружје во однос на претходната година 
које изнесуваше 41,2 $ милијарди долари. Вкупната вредност на сите 
испораки на оружје во светот во периодот од 2008-2011 изнесувал околу 
163,070 $ милијарди долари, а бил поголем од реализираните испораки во 
периодот од 2004-2007  кој изнесувал  136,374 $ милијарди долари.10 
Земјите во развој од 2008-2011 учествуваа со 59,5 % од вредноста на 
сите примени меѓународни испораки на оружје, додека во претходниот 
период од 2004-2007 земјите во развој учествуваа со 64,1 % од вкупната 
вредност на сите примени испораки на оружје во светот. Во 2011 година, 
земјите во развој колективно партиципираа со 63,3 % во вредноста на сите 
примени меѓународни испораки на оружје.11 
 Вредноста на склучените договори за трансфер на оружје со светот 
во 2011 година се зголемија на вкупен износ од 85,3 $ милијарди долари, и 
9 Ibid. 
10 U.S. government:Worldwide  Arms Deliveries, 2008-2011 and Suppliers Share with Developing 
World. 
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тоа претставуваше значително зголемување во однос на 2010 година (43,903 
милијарди долари), односно за преку 90%. 
 За САД имаме зголемување во значителна мера од 22,002 $ 
милијарди долари во 2009 година, на 66,3 $ милијарди долари во 2011 
година. Уделот на САД на пазарот се зголемил во голема мерка, од 48,1 % во 
2010 на 77,7% во 2011 година. Екстра нарачките кои ја зголемија вкупната 
вредност на договорите за трансфер на американско оружје во 2011 година ја 
искривува тековната-моменталната слика на пазарот на глобалната трговија 
со оружје. Додека САД ја задржаа својата позиција како водечка нација со 
снабдувањето на оружје во светот, скоро сите други големи добавувачи, 
видливо паднаа.12  
Табела 5: Вредност на испорачано оружје ширум светот, 2004-2011 и  испорачано 
оружје на земјите во развој во проценти. (во милиони U.S. долари).13 
 
12 Arms Transfer Agreements with the World, by Supplier, 2004-2011. 
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Посебен исклучок беше Франција, чији договори се зголемија од  1,8 
$ милијарди долари во 2010 година на 4,4 $ милијарди долари во 2011 
година. Во меѓувреме, Русија забележа значителен пад на вредноста на 
склучените договорите за трансфер на оружје на глобален план, од  8,8 $ 
милијарди долари во 2010 година на 4,8 $ милијарди долари во 2011 година. 
Учеството на уделот на Русија во вредноста на склучените договори на 
пазарот на оружје во светот падна од 20% во 2010, на 5,6 % во 2011 година.14  
 Колективниот удел на пазарот на оружје во светот за четирите главни 
западноевропски добавувачи - Франција, Велика Британија, Германија и 
Италија,  исто така падна од 12,2% во 2010 година на 7,2% во 2011 година.  
 Вкупната глобална продажба на оружје во 2011 година беше голема – 
и истата се должи пред се на невообичаено високите вредности на 
договорите кои САД ги склучи со Саудиска Арабија, но меѓународниот 
пазар на оружје не порасна во целина. Сето тоа добро влијаеше на 
ослабената глобална економија, на европската финансиска криза и бавното 
меѓународно закрепнување од рецесијата во 2008 година со ограничени 
купувања за одбраната на потенцијалните клиенти. 
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Нарачките за надградба на оружјето и логистичката поддршка се 
уште се прилично профитабилни, а таквата активност може да обезбеди 
доставувачите на оружје да имаат континуирани приходи, покрај 
намалување на побарувачката за големи и скапи системи на оружје.  
 
Нови насоки на трансфер на оружје и препораки 
Како новите продажби на оружје стануваат комплицирани да се 
искреираат преку лицето на економските показатели, конкуренцијата меѓу 
продавачите постана интензивна и сурова. 
Извозниците на оружје - не се фокусираа само на клиенти со 
традиционална соработка, туку нивната активност беше насочена и кон 
потенцијалните нови клиенти во земјите и регионите, каде тие не се 
традиционални добавувачи на оружје. Како целокупниот пазар за оружје 
стагнира, добавувачите на оружје се соочија со предизвикот на обезбедување 
на оружје според видот и цената што може ним да им обезбеди 
натпреварувачки дух. За надминување на клучните  пречки на ограничените 
буџети за одбрана во некои земји во развој, добавувачите на оружје понудија 
повеќе корисни и флексибилни можности за финансирање и гаранции за ко-
продукција, лиценцирано производство, и други можности во нивните 
договори за обезбедување на нови нарачки. 
Со оглед на важните ограничувања во значителниот пораст на 
продажба на оружје на земјите во развој, особено на оние кои се помалку 
богати - конкуренција помеѓу европските нации или конзорциуми од една 
страна и САД од друга, најверојатно, ќе биде посебно интензивна каде што 
сите овие добавувачи имаат претходно склучени договори за оружје со 
побогатите држави. 
Последните примери на оваа конкуренција беа натпреварите за 
продажбата на борбени авиони на богатите со нафта држави во Персискиот 
Залив, и голема конкуренција за продажба на значителен број на борбени 
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авиони во Индија. На повеќе богати земји во развој им се зголемува нивната 
атрактивност како клиенти, барајќи големите цени во договорите да ги 
неутрализираат и во своја полза, како и со трансферот на повеќе напредни 
технологии и системи со можни опции за домашно производство на тие 
технологии. 
Договорите за оружје со повеќе богати земји во развој од Блискиот 
Исток и Азија се чини дека се особено значајни за европските добавувачи на 
оружје кои ги користеле како средство за поддршка на нивните домашни 
развојни програми на воена технологија и потребата од компензација, 
поради намалените порачки на оружје од остатокот на светот во развој.15  
 Во исто време, нациите во развиениот свет продолжија да ги 
спроведуваат мерките насочени кон заштита на важните елементи на 
нивните национални воени индустриски комплекси со ограничување за 
купување на  оружје од другите развиени земји. Ова резултираше со неколку 
големи испораки на оружје, нагласувајќи го заедничкото производство на 
различни системи на оружје со други развиени земји како ефективен начин 
да ги споделат трошоците за развој на нови оружја, и со  зачувување на 
продуктивните капацитети. Некои нации-добавувачи одлучија да 
произведуваат фини категории на оружја каде нивните специјализирани 
производствени можности им даваат ним важни предности на 
меѓународниот пазар на оружје. Силната конкуренција за склучување на 
договорите за оружје, доведе до консолидација на одделни сектори на 
воената индустрија од клучните земји производители со цел да ја подобрат 
својата конкурентност.16  
 Иако помалку богатите нации во светот во развој, во согласност со 
нивните финансиски можности го ограничуваат нивното купување на 
оружје, другите земји во развој со значителни финансиски средства 
15 Richard F. Grimmett Military Technology and Conventional Weapons Export Controls: The 
Wassenaar Arrangement,2012 
16 Jeremiah Gertler, Joint Strike Fighter (JSF) Program: Background and Issues for Congress, 2012. 
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продолжуваат со програмите за набавка на нова и скапа воена технологија. 
Зголемувањето на цената на нафтата од 2008 година, им обезбеди голема 
предност на државите производители на нафта во финансирањето за 
купување на оружје. Но, во исто време, високата цена на нафтата предизвика 
економски потешкотии за многу држави увозници на нафта, за прекин или 
одложување на нивните одлуки за набавка на оружје. 
 И покрај нестабилноста на меѓународната економија во последниве 
години, некои земји во регионите на Блискиот Исток и Азија продолжија со 
големи купувања на оружје. Овие купувања се договорени од страна на 
ограничен број на земји во развој во овие два региона. Повеќето беа 
склучени од страна на Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати на 
Блискиот Исток - два клучни партнери во американските напори. За 
одредени земји во развој во овие региони, силата на нивните индивидуални 
стопанства се чини дека е клучен фактор во нивните одлуки за набавки на 
оружје.17 
Табела 6: Вредност на договорите за трансфер на оружје со земјите во развој, од 
страна на земјите добавувачи, 2004-2011. (во милиони U.S. долари).18 
 
  
Неколку земји од Латинска Америка, и во многу помала мера од 
Африка, се обидоа да ги модернизираат клучните сектори на нивните воени 
сили. Во последниве години, некои нации од овие региони имаат направено 
17Тhe Near East region includes the following nations: Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, 
Jordan,Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab 
Emirates, and Yemen. 
18 U.S. government:Arms Transfer Agreements with Developing Nations, by Supplier, 2004-2011. 
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големи нарачки на оружје, според регионалните стандарди за унапредување 
на таа цел. Многу земји во рамките на овие региони се значително 
лимитирани од страна на нивните финансиски ресурси и поради тоа е 
ограничена нивната можност да купат оружје. Со оглед на лимитираната 
способност на поедини земји во развој, од земјите испорачатели се 
обезбедуваат со кредити и финансирање за купување на оружје, а поради 
нивните мали национални буџети повеќето од овие земји се принудени да 
бидат селективни во набавките на воена опрема. Купувањето на големи и 




Во периодот од 2004 до 2011 година, повеќето од трансферот на 
оружје за земјите во развој бил направен од страна на две или три земји како 
главни добавувачи. САД бешe рангирана на прво место меѓу добавувачите за 
последните пет години во овој период. Русија претставува силен конкурент 
за водство во склучените  договори за трансфер на оружје со земјите во 
развој, рангирана како прва од 2004 до 2006 година, а втора за сите останати 
години.  
Иако Русија ја намали базата на бројот на традиционални клиенти за 
купување на оружје,  загрозена од силната конкуренција на Соединетите 
Американски Држави и поголемите Западноевропски добавувачи, таа се 
уште е главен извор на оружје за некои земји клучни купувачи во светот во 
развој. Таа повеќето значајни договори од голема вредност за трансфер на 
оружје продолжува да ги  прави и понатаму со Индија. Имаше успешни 
активности во склучувањето на  договори за продажба на оружје со клиенти 
од Блискиот Исток и Југоисточна Азија. Својата продажба ја зголеми во 
Латинска Америка, особено Венецуела која постана голем нов клиент на 
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руско оружје во овој регион со силната поддршка на бившиот претседател 
Хуго Чавез.  
 Големите добавувачи на оружје почнаа да нудат повеќе флексибилни 
аранжмани на плаќање, вклучувајќи ги и кредитите за своите потенцијални 
клиенти, генерално вклучувајќи ја и подготвеноста во одредени случаи да се 
простат долговите од нивна страна на потенцијалните клиенти со цел да се 
обезбедат нови побарувања и купувања на нови оружја. 
Во исто време добавувачите продолжија со напорите за подобрување 
на квалитетот на своите сервисни услуги за поддршка за да го направат 
своето оружје поатрактивно и конкурентно, обидувајќи се да обезбедат на 
потенцијалните клиенти,  навремен и ефикасен сервис и резервни делови за 
системите на оружје кои ги продаваат. 
 Главните нации-добавувачи продолжуваат со напорите, во центарот 
на нивната продажба да бидат побогатите земји во развој бидејќи трансферот 
на оружје кон помалку богатите станува ограничен поради недостиг на 
средства во нивните буџети за одбрана, покрај дискутабилната состојбата на 
меѓународната економија.  
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